





























（１）電気φ、アブないから― ／ 私φ、がっかりしちゃったわ。 
















（３）お仕事φ大変そうね。 ／ 僕φさびしい。 
（４）ケーキφ食べる？ ／ 辞書φありますか？ 

























































































































































































































































































東京外国語大学大学院地域文化研究科 21 世紀 COE プロジェクト「言語運用を基
盤とする言語情報学拠点」 
 
